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「 高 速 中 性 ・ f イ メ ー ジ ン グ の 高 感 度 ・ 高 分 解 能 化 手 法 の 研 究 」
科 ・ ぢ 鉐 汗 究 讐 袖 助 金 ( 基 盤 研 究 B , 0 9 4 8 0 0 9 5 , 平 成 9 - 1 1 午 )
成 牙 L 縦 告 円 ' 平 成 1 2 年 5 月 ( 馬 場 護 : 東 北 大 学 " イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア
イ ソ ト ー プ 七 ン タ ー )
7
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成 ・ 放 射 イ Ⅲ 祈 瓢 殖 の 測 定 」
平 成 1 2 年 度 受 託 何 仔 t 殺 告 書  a 、 1 本 原 子 プ J 研 究 所 )
平 成 1 3 年 2  打 2 8 日 ( 馬 」 昜 護 : 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ セ ン タ ー )
8
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成  J 攻 射 化 断 血 枯 の 測 定 ( Ⅱ ) 」
平 成 1 3 年 度 受 託 研 究 袈 告 出 旧 本 原 子 力 何 拶 部 m
平 成 1 4 年 2 月 2 8 H  ( 馬 場 護 : 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ 七 ン タ ー )
9
「 数 十 M e V 領 域 に お け る 粒 子 生 成  J 攻 射 化 断 面 砧 の 測 定 ( Ⅲ ) 」
乎 成 1 4 年 度 受 託 m 杉 t 縦 告 書 ( Π 本 原 子 力 研 究 所 )
平 成 1 5 午 2 月 2 8 日 ( 馬 場 護 . 東 北 大 学 サ イ ク ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア イ ソ ト ー
プ 七 ン タ ー )
1 0
Π 暘 子 ・ 中 性 子 に よ る フ ラ グ メ ン ト 生 成 と 物 質 ・ 生 体 影 粋 に 関 す る W 杉 W
科 ・ 学 研 究 " 袖 助 金 ( 基 盤 研 究 B , 1 5 3 6 叫 9 9 , 平 成 1 5 - 1 7 年 )
成 果 縦 告 ・ 古 ' 平 成 1 8 午 5 月 ( 馬 場 護 . 東 北 大 学 サ イ ケ ロ ト ロ ン ・ ラ ジ オ ア
イ ソ ト ー プ セ ン タ ー )
Ⅲ
研 究 論 文
( 1 ) 沓 読 付
1 .  T h e  ( 3 H e , t )  R e a c t i o n s  o n  7 L i a n d  9 B e  丘 o m  2 . o  t 0 4 . 2  M e v
H .  o r i h a r a ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,  T  T o h e i ,  T  Y a m a y a ,  Y  N a k a g o m e ,  M .  B a b a
N u d .  p h y s . ,  A 1 3 9  ( 1 ) , ( 1 9 6 9 )  2 2 6 - 2 4 0
2 .  T h e  ( 3 H e , α )  R e a c t i o n s  o n  7 上 i 丘 o m  5 . o  t 0 8 . O  M e v
H .  o r i h a r a ,  M .  B a b a ,  M .  A k i y a m a ,  S . 1 W a s a k l ,  T .  N a k a g a w a ,  H .  u e n o ,
M .  w a t a n a b e
ノ .  p h y s .  S ω . ノ 幼 α π , 2 9  ( 3 ) ( 1 9 7 の  5 3 3 - 5 3 9
3 .  F o u t 、 b o d y  B r e a 1 Ⅷ P  p r o c e s s t h r o u g h  t h e  ( 3 H e , 3 1 D  R e a c t i o n s  o n  9 B e
H .  u e n o ,  T  N a l く a g a w a ,  M .  B a b a , ] .  K a s a g i ,  H .  o r i h a r a ,  T .  T o h e i
ノ .  P / リ S .  S 0 ι . ノ ' α つ α π , 4 0  ( 6 ) ( 1 9 7 6 )  1 5 3 7 - 1 5 4 0
4 NeW 6Li sandwich counter for Measurements of Neutron spectra in Fast
Neutron systems
K. Kanda, M. Baba, N. HⅡ'akawa
ノ. N伽1. sd.7bι/魏01.,16 [1田(1979) 764-フ76
Double、Di丘a'ential Neutron Emission cross sections ot 6Li and 7Li at lncident
Neutron Ena'gies of 4.2,5.4,6.o and 14.2 Mev
S. chiba, M. Baba, H. Nakashima, M. ono, N. Yabuta, S. Yuklnorl and N. Hiralくawa
ノ. N1ιd. sd.1b所1101.,22 (1985)フ71-787
Measurement of Fast Neutron lnduced Flssion cross sectlon for Actinide
Nudides
M. Baba, N. Hirakawa, T.1Wasakiand K. Kanda
ノ. N1ιd. sd. T此hπ01.、 26 (1) a989)Ⅱ・ 14
Measurement of Double・differentla] Neutron Emlsslon spectra from
U松nium・238
M. Baba, H. wakabayashi, N.1to, K. Maeda and N. Hirakawa
ノ. Mιd. sd.7みdリ101.,27 (フ),(199の,601-616
Measurement of Fast Neutron lnduced Fission cross section Ratios of pu・240
and pu・242 Relative to u・235
T.1Wasaki, E Manabe, M. Baba, S. Matsuyama, H. Kimiyama and N. HiTakawa
ノ.<11ιd. Sιi.7み醗π01.,27 aの,(199の,885-898
Double、di丘erential Neutron Emlssion cross sectlon of 238U and 232Th for 18
Mevlnddent Neutrons
M. Baba, S. Matsuyama, T. RO, N.1to, K. Maeda and N. Hirakawa
PI0ι.1πi. C0π1【 0π N1ιdιarDatajor sa'ιπCιαπd 7みd1π010部,, Julich (1991) 349-351
A New Method for Measurement of(n,2n) cross section
T.1Wasaki, H. Kimiyama, S. Meigo, S. Matsuyama M. Baba, K. Kanda and
N. Hirakawa
Pルι.1πt. C01υ【 0π N記dια才Dataj0ア Sdι1記ιαπd 7bιhπ010g),JUⅡCh (1991) 471-473
A post、acceleration Beam chopper for 4.5MV Dynamitron pulsed Neutron
Generator
S. Matsuyama, M. Fujisawa, M. Baba, T lwasald, S.1Wasaki, R. sakamoto,
N. Hirakawa, and K. suglyama










H i g h  E 丘 i c i e n c y  c h a r g e d ・ p a r t i c l e  s p e c t r o m e t e t  u s i n g  G r i d d e d ・ i o n l z a t i o n
C h a m b e r f o r  F a s t ・ n e u t r o n  l n d u c e d  R e 2 C t i o n s
M .  B a b a ,  N . 1 t o ,  S .  M a t s u y a m a ,  a n d  N .  H i r a k a w a
P 即 ι . 1 π t .  C ω 4 0 π < 1 記 d ι α I D a t α ル ア  S C I ' e π 化 α π d  7 b ι h π 0 1 0 昌 , , J u l i c h  ( 1 9 9 1 )  4 7 フ - 4 7 9
1 3
L a r g e  s o l i d  A n g l e  s p e c t r o m e t e r  f o r  t h e  M e a s u r e m e n t s  o f  D i 丘 e r e n t i a 】 ( n , c h a r g e d ・
P a r t i d e )  c r o s s  s e c t i o n s
N .  R O ,  M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a , 1 .  M a t s u y a m a  a n d  N .  H i r a k a w a
N 材 d . 1 π S t π ι " 1 .  U ι i h o d s ,  A 3 3 7 ,  a 9 9 4 )  4 7 4 - 4 8 5
1 4
D i 丘 e r e n t i a 1  α 、 p r o d u d i o n  c r o s s  s e c t i o n s  o f l r o n  a n d  N i c k e l f o r  4 3  t 0  1 4 . 1  M e v
N e u t r o n s
M .  B a b a ,  N . 1 t o , 1 .  M a t s u y a m a ,  S .  M a t s u y a m a ,  N .  H i r a R a w a ,  S .  c h i b a ,  T  F u k a h o r i ,
M .  M i z u m o t o ,  K .  H a s e g a w a a n d  s .  M e i g o
ノ .  N 1 ι d .  s d .  r ι C h π 0 1 . , 3 1  ( フ ) ,  a 9 9 4 )  7 4 5 - 7 4 7
1 5 .  M e a s u r e m e n t s  o f  D o u b l e ・ d i 丘 e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  c r o s s  s e c t l o n s  o f  N b ,
M O ,  T a ,  w  a n d  B i f o r 1 4  a n d  1 8  M e v N e u t r o n s
M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  T . 1 t o ,  T  o h k u b o  a n d  N .  H i r a l く a w a
ノ .  N 1 ι d .  s d . 7 b 醗 π 0 1 . , 3 1  ( 8 ) , ( 1 9 9 4 )  7 5 7 ー フ 6 9
1 6
A  c o m p a c t  p o s t ・ a c c e l e r a t i o n  B e a m  c h o p p e r f o r  a  4 . 5  M V  D y n a m 北 r o n  A c c e l e r a t o r
S .  M a t s u y a m a ,  M .  F u j i s a w a ,  M .  B a b a ,  T . 1 W a s a k i ,  S . 1 W a s a k i ,  R .  s a l く a m o t o ,
N .  H i r a l く a w a  a n d  K .  s u g i y a m a
I V 記 d . 1 1 1 S t 地 祝 .  U ι t h o d s ,  A 3 4 8 ,  a 9 9 4 )  3 4 - 4 0
1 7
M e a s u r e m e n t  o f  R e s p o n s e  F u n c t i o n  o f  o r g a n i c  L i q u i d  s c i n t i Ⅱ 且 t o r  f o r  N e u t T o n
E n e r g y  R a n g e  u p  t 0 1 3 5  M e v
N .  N a k a o ,  T  N a k a m u r a ,  M .  B a b a ,  Y .  u w a m i n o ,  N .  N a k a n i s h i ,  H .  N a k a s h i m a  a n d
S h .  T a n a k a
N u d . 1 π S t 地 祝 .  U ι t h o d s ,  A 3 6 2 , ( 1 9 9 5 )  4 5 4 - 4 6 5
玲
C 0 1 ' r e c t i o n  o f  D o u b l e ・ d i 丑 e r e n t i a l  N e u t r o n  E m i s s i o n  D a t a  f o r  s a m p l e ・ d e p e n d e n t
E 丘 e c t s
M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  M . 1 S h i k a w a ,  S .  c h i b a  a n d  T .  s a k a s e  N .  H i r a k a w a
N 伽 1 . 1 π S か 記 " 1 .  U ι t 加 d s ,  A 3 6 6 , ( 1 9 9 5 )  3 5 4 3 6 5
1 9
D e v e l p o m e n t  o f  a  L o n g  L i q u l d  s c i n t i l ] a t i o n  D e t e d o r  f o r  F a s t  N e u t r o n  T i m e ・ o f ・
n 唱 h t E x p e r i m e n t s
S '  M a t s u y a m a ,  T .  o h k u b o ,  M .  B a b a ,  S . 1 W a s a k i ,  D .  s o d a  M . 1 b a r a k i  a n d
N .  H i r a k a w a
N 記 d . 1 π S t ア 記 " 1 ,  U ι t 加 d s ,  A 3 7 2  ( 1 9 9 6 )  2 4 6 - 2 5 2
20. chal'acterization of22 Mev and 33 Mev Quasi・Monoenergetic Neutron Fieldsfor
Detector calibration at cYRIC
M. Takada, T NakamuraM. Baba, T lwasald andT Kiyosumi
Nud.1πStπι"1. Uιthods, A372,(1996) 253-261
21Development of Monoenergetic NeutTon calibration Fields between 8 Kev and
15Mev
M_ Baba, M. Talくada, T.1Wasald, S. Matsuyama, T. Nakamura, H. ohguchi,
T Nakao, T sanami, N. Hh'akawa
N解1.1πSh記"1. Uιthods, A376, a996),115-123
22TTansmission through shields of Quasi・Monoenergetic Neutrons Generated by
43・ and 68・Mev protons・1:concrete shielding Experiment and calculation for
Practica] Applications
N. Nakao, H. Nakashima, T Nakamura, sh. Tanaka, SU. Tanaka, K. shin, M. Baba,
Y sakamoto and Y . Nakane
N1ιd. sd. E11ξi.,124 (2),(199句 228-242
23Iransmission through shie]ds of Quasi・Monoenergetic Neutrons Generated by
43・ and 68・Mev
ProtonS 11:1ron shielding Experiment and Ana]ysis for lnvestigating calculationa]
Method and cross sedion Data
H. Naskashima, N. Nakao, sh. Tanalくa, T Nakamura, K, shin, SU. Tanaka,
H. Takada, S. Meigo, Y. Nakane, Y. sal(amoto and M, Baba
IV1ιd. sd. Eπg.,124 (2),(1996) 243-257
5
24. Measurement of 14N(n,P)14C cross section for KI=25.3 Kev Maxwe]1ian
Neutrons using Gridded lonization chamber
T sanami, M. Baba,1. Matsuyama, S. Matsuyama, T. Kiyosumi, Y. Nauchi and
N. Hirakawa
N解1.1πSか記1π. Uιthods, A394,(1997) 368-373
25Air Gap E丘ect on the propa'ties of a Long Liquid sdntiⅡation Detector
S. Matsuyama, D. soda, M. Baba, S.1Wasaki, M.1baraki, T ohkubo, Y. Nauchi and
N. Hn'akawa
<11ιd.1πSb1ι"1. Uιt加ds, A384,(1997),439-443
26MeaS山'ement of Doub]e・di丘erential Neutron Emission cross sedion of6上i 7上i
and9Be for11.5 Mev and 18.O Mev Neutrons
M.1baraki, M. Baba, S. Matsuyama, T. sanami, Than win, T. Miura, N' Hirakawa
I N記d. sd.7みd1π01.,35 (12),(1998) 843-850
62 7 .  H i g h  R e s o l u t i o n  M e a s u r e m e n t s  o f  D O U N e ・ d i 丘 e r e n t i a l ( n , α )  c r o s s  s e c t i o n s  o f
5 8 N i a n d  N a t N i b e t w e e n  4 . 2  a n d  6 . 5  M e v  N e u t r o n s
T  s a n a m i ,  M .  B a b a ,  T  T a w a n o ,  S .  M a t s u y a m a ,  T  I く i y o s u m l ,  Y  N a u c h i ,  K .  s a i t o ,
N .  H i r a k a w a
ノ .  N u d .  s d . 7 b ι h 1 1 0 1 . , 3 5  ( 1 2 ) , ( 1 9 9 8 ) , 8 5 1 - 8 5 6
2 8
M e a s u r e m e n t  a n d  l h e o r e t i c a l A n a l y s i s  o f N e u t t o n  E l a s t i c  a n d  l n e l a s t i c  R e a c t i o n s
L e a d i n g  t o  a  T h r e e 、 b o d y  F i n a l s t a t e  f m ' 6 L i a t  l o  t 0 2 0  M e v
S .  c h i b a ,  K .  T o g a s a k i ,  M . 1 b a r a l a ,  M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  N .  H i r a l く a w a ,
K .  s h i b a t a , 0 . 1 W a m o t o ,  A .  J .  K o n i n g ,  G .  M 、  H a l e  a n d  M .  B .  c h a d w i c k
P 加 S .  R ι υ . ,  C 5 8  ( 4 ) , ( 1 9 9 8 )  2 2 0 5 - 2 2 1 6
2 9 .  A n a l y s i s  o f 5 8 N i ( n , α )  R e a c t i o n  c r o s s  s e c t i o n s  、 v i t h  t h e  H a u s e r ・ F e s h b a c h
S t a t i s t i c a l  T h e o r y  a n d  B a y s i a n  p a r a m e t e r  E s t i m a t i o n  M e t h o d
T .  K a w a n o ,  T .  s a n a m i ,  M .  B a b a  a n d  H .  N a k a s h i m a
ノ ,  N 加 1 .  s d . 7 b d 1 π 0 1 . , 3 6  ( 3 ) ,  a 9 9 9 )  2 5 6  - 2 6 4
3 0 M e a s u r e m e n t  o f  F a s t  N e u t r o n ・ 1 n d u c e d  F i s s l o n  c r o s s  s e c t i o n  R a t i o  o f
N e p t i n u m 、 2 3 7  R e l a t i v e  t o  u r a n i u m ・ 2 3 5  b e t w e e n  6  a n d  1 2 0  K e v
T . 1 W a s a l d ,  K .  s a i t o ,  M .  B a b a ,  T  S 2 n a m i ,  Y  N a u c h i  a n d  N .  H i r a 1 ζ a w a
ノ .  N 1 ι d .  s d . 1 b d 疏 0 1 . , 3 6  ( 2 ) , ( 1 9 9 9 )  1 2 7 - 1 3 4
3 1
M e a s u r e m e n t  o f  E x c i t a t i o n  F u n c t i o n  f o r  6 3 C U ( n , P ) 6 3 N i  R e a c t i o n  u p  t o  E n = 1 5
M e v
S .  s h i b a t a , ' l  s h i b a t a ,  M . 1 m a m u r a ,  T  o h k u b o ,  S .  s a t o h ,  Y  u w a m m o ,  N .  N o g a w a ,
M .  B a b a ,  S .  M a t s u y a m a ,  S . 1 W a s a k i
C 2 e c h o s l o u a h / O W π α l q f ' p h y s i ι S , 4 9  ( S I ) , ( 1 9 9 9 )  8 4 3 - 8 4 6
3 2
M e a s u r e m e n t  o f  ( n , X P ) , ( n , x d )  D o u b l e  D i 仟 e t e n t i a l  c t o s s  s e c t i o n s  o f  c a r b o n  a n d
A l u m i n u m f o r 6 5 a n d  7 5  M e v
Y  N a u c l 〕 i ,  M .  B a b a ,  T  s a n a m i ,  M . 1 b a r a k l , ' c  l w a s a k l ,  N .  H i r a k a w a ,  S U .  T a n a k a ,
S .  M e i g o ,  H .  N a k a s h i m a ,  H .  T a k a d a ,  T .  N a k a m u r a  a n d  Y  w a t a n a b e
ノ .  N 1 ι d .  S ι i . 7 み ι h 1 1 0 1 . , 3 6  ( 2 ) ,  a 9 9 9 ) , 1 4 3 - 1 5 1
3 3
M e a s u r e m e n t  o l p r o m p t  F i s s i o n  N e u t r o n  s p e c t r u m  o f  N P ・ 2 3 7  f o r  o . 6 2  M e v
N e u t r o n s
T h a n  w i n ,  M .  B a b a ,  M . 1 b 雛 ' a k i ,  T  M i u r a ,  T .  s a n a m i ,  T . 1 W a s a l a ,  N .  H Ⅱ ' a k a w a
ノ .  N u d 、  s d . 7 b ι h 1 1 0 1 . , 3 6  ( 6 ) , ( 1 9 9 9 )  4 8 6 - 4 9 2
34. characterization of40-90 MeV 7LKP,n) Neutron s0山'ce at TIARA using a pmton
RecoilTe]escope and a TOF Method.,
M. Baba, Y. Nauchi, T.1Wasald, T. Kiyosumi, M. Yoshioka, S. Matsuyama,
N. Hirakawa, T Na]くamura, SU. Tanaka, S. meigo, H. Nakashima, sh. Tanaka,
N. Nakao
IV1ιd.1πSb記1π. Uιthods, A428,(]999) 454-465
35(n,α) cross・section meaS山'ement using a gaseous sample and a gridded
ionization chamber
T. sanami, M. Baba, K. saito, N. Hirakawa
N祝1.1πSb川π. Uιthods, A440,(200の 403-408
36Measurement of Neutron lnelastic scattering cross section for the fiTst level of
2豁U in hundteds ofkev range
T Miura, M. Baba, M.1baralくi, T. sanami, Than win, Y. Hirasawa and N. Hirakawa
AππαIS ω'N記dιαr三πι1豁,,27 (200の 625-637
37Experimenta] Method for Neutron E]astic scattering cross section Me3Surement
in 40-90 Mev Region atTIARA
M.1baraki, M. Baba, T Miura, Y Nauchi, Y Hirasawa, N. Hirakawa, H. Nakashima,
S. Meigo,0.1Wamoto and s. Tanaka
<11ιd.111St1記1π. Uιthods, A446/3 (2000) 536-544
38
7
Measurement of Elastic scattering cross sections for C2rbon, si]ocon,1ron,
Zitconium and Lead for 75 Mev Neutrons
M.1barald, M. Bab2, T Mi山、a, Y Nauchi, Y Hirasawa, N. Hirakawa, H. Nakashima,
S. Meigo,0.1Wamoto and s. Tanaka
1 <r1ιd. sd.7みChπ001., SUPI.1 (200の P.683
39Simu]taneous Eva]uatlon of Flsslon cross sectlons of unranlu and plutonlum
IsotopesforJENDL33.
T. Kawano, H, Matsunobu, T. Murata, A. zukeran, Y. Nakajima, M. Kawai,
0.1Wamoto, K. shibata, T Nakagawa, T. ohsawa, M. Baba, T Yoshida
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日 木 原 ・ f 力 学 会 放 射 線 上 学 部 会 ・ 加 速 1 ; ビ ー ム 利 号 二 祁 会 合 同 セ ツ シ ヨ ン 2 0 0 5
年 春
計 測 技 術 : デ ジ タ ル 信 号 処 肌 乎 法 の 放 射 線 管 理 へ の 応 用
平 成 1 8 年 度 キ 任 名 都 会 年 次 大 会 ( 平 成 1 8 年 1 1 月 1 0 Π . 長 保 D
加 速 器 を 削 い た ホ ウ 永 小 性 子 列 沙 N 話 法 用 中 性 子 場 の 開 発




V . 書 評 ・ 紹 介
1 . 「 力 匁 付 線 安 金 取 扱 の 基 礎 ( 第 二 版 」 ( 西 澤 邦 秀 編 名 古 屋 大 学 出 版 会 )
ア イ ソ ト ー プ ニ ュ ー ス ( 日 本 ア イ ソ ト ー プ 協 会 )  N O . 6 叫 ( 2 0 0 4 ) P . 3 4
2 .  W 攻 射 翁 ( 取 扱 者 の た め の 法 令 の 話 ( 第 三 版 ) ( 辻 本 忠 他 , 日 本 ア イ ソ ト ー
プ 恊 会 )
ア イ ソ ト ー プ ニ ュ ー ス ( 日 木 ア イ ソ ト ー プ 恊 会 )  N O . 5 2 6 ( 2 0 0 6 ) P 3 8
3 . 「 安 全 と コ ス  1 、 _ 1
日 本 放 射 ' 線 安 全 管 辻 里 学 会 i 志  V 0 1 3 ( 1 ) 巻 頭 言
4 . 「 放 射 線 の 臣 汝 利 用 と 国 産 技 術 』
ア イ ソ ト ー プ ニ ュ ー ス ( 日 木 ア イ ソ ト ー プ 協 会 )  N O . 6 3 5 ( 2 0 0 7 ) 巻 頸 言
Ⅵ
解 説
1 . 高 エ ネ ル ギ ー 核 デ ー タ の 現 状 と 整 俳 U
日 本 1 京 子 力 学 会 i 志 , 4 0  ( 1 ) , ( 1 9 9 8 )  3 - 2 8
深 堀 智 生 , 向 山 武 彦 、 前 川 洋 , 大 山 幸 夫 . 千 葉 敏 , 局 田 弘 , 柴 田 徳 思 ,
中 村 ' 尚 司 , 馬 場 護 , 右 儒 健 ブ . . 渡 辺 幸 偏
2.国内における単色中性子場の開発と中性子実験の現状」





















ノ. P1αS1πααπd F1ιSi0π RιSιαπh,82 (NO.1)(2006) 3,30
8.「10n BeamApplication」
M. Baba
ⅣUdιαア五πgiπιιhπgαπd 7bd1π010ξ) 38 (NO.4)(2006) 319-326
(K飢、ean Nude雛 Society)
9.「小件丁信七則」
,1再場護、井11哲夫,小尾安行他
プラズマ核融介学会誌,掲枝予定
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